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RESUMEN
La violencia es reconocida como un problema de 
Salud Pública. De acuerdo con lo definido por 
la OMS y OPS, es uno de los principales factores 
que contribuyen a la muerte, la enfermedad 
y la discapacidad. Objetivo. Determinar las 
características sociodemográficas de estudiantes de 
secundaria de una institución académica de Montería 
con bajo rendimiento académico y violencia familiar. 
Materiales y métodos. Descriptivo, transversal, 
con enfoque cuantitativo. La muestra fue de 45 
estudiantes entre 14 y 18 años, que presentaron 
bajo rendimiento académico. Resultados. En los 
estudiantes adolescentes predomina la edad de 14 
años (42%), el género masculino (60%), octavo 
grado con una incidencia de 60%. Predomina 
la violencia física con un 44%, seguida de la 
violencia psicológica con un 33%; el 38% siempre 
tienen dificultades en su rendimiento académico. 
Conclusiones. La mayoría de los estudiantes 
adolescentes están en el grupo de edad de 14 años 
(adolescencia media), género masculino, estudian 
octavo grado y siempre tienen dificultades en su 
rendimiento académico. Un porcentaje significativo 
de la población estudiada presentó violencia física y 
psicológica, caracterizándose por golpes e insultos, 
siendo necesario intervenciones a nivel familiar 
donde se promueva principios y valores. 
Palabras clave: violencia, adolescencia, rendimien-
to académico.
ABSTRACT
Violence is recognized as a Public Health problem. 
As defined by the WHO and PAHO, it is one of the 
main factors that contribute to death, disease, and 
disability. Objective. To determine the sociode-
mographic characteristics of high school students 
from an academic institution in Montería with low 
academic performance and family violence. Ma-
terials and methods. Descriptive, cross-sectional, 
with a quantitative approach. The sample was 45 
students between 14 and 18 years old, who pre-
sented low academic performance. Results. The 
age of 14 years (42%) predominates (middle ado-
lescence), the male gender (60%), they are in the 
eighth grade (60%). Physical violence predominates 
with 44%, followed by psychological violence with 
33%; 38% always have difficulties in their academic 
performance. Conclusions. Most of the adolescent 
students are in the age group of 14 years (middle 
adolescence), male, study eighth grade and always 
have difficulties in their academic performance. A 
significant percentage presented physical and psy-
chological violence, characterized by beatings and 
insults, requiring interventions at the family level 
where principles and values are promoted.
Keywords: violence, adolescence, academic per-
formance.
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INTRODUCCIÓN
La violencia es reconocida como un problema 
de salud pública (1,2,3). De acuerdo con lo 
definido por la OMS y OPS (4), es uno de los 
principales factores que contribuyen a la muerte, 
la enfermedad y la discapacidad. La violencia, 
se puede encontrar de diferentes formas, 
la UNICEF (5) la clasifica como, violencia 
de género, violencia contra niños y niñas, 
violencia en la adolescencia, violencia contra 
la mujer y violencia familiar.  Cabe resaltar que 
la violencia familiar afecta el desempeño social 
y psicológico de los integrantes de la familia 
en todos los ámbitos de su vida, dificultando 
el aprendizaje y socialización de la familia, 
en especial de los que estudian afectando su 
calidad de vida (6).
La violencia familiar, es un fenómeno que 
crece con el pasar de los días, de acuerdo con 
el Informe del Observatorio de Delito de la 
Gobernación de Córdoba  (7), en el año 2017, 
el 30% de los casos reportados por violencias, 
son de tipo familiar. Cuando en un hogar se 
presenta violencia de cualquier tipo, los más 
afectados son los menores de edad, el cual se 
ve reflejada en actitudes negativas, generando 
bajo rendimiento académico (8).
La violencia familiar es una de las causas 
principales que influye en el rendimiento 
académico de los adolescentes, teniendo 
en cuenta la forma en que han vivido esta 
experiencia, dificulta el desarrollo óptimo 
para su personalidad, expresando necesidades 
de ayuda, seguridad, protección, amor y 
comprensión, ante un fenómeno que impacta 
en su vida cotidiana, dejando huellas difíciles 
de borrar que evidentemente afectan al 
adolescente (9). Por lo tanto, los adolescentes 
que han sido maltratados, necesitan ayudan 
psicológica para que este problema al que 
están siendo expuestos no afecte sus relaciones 
personales y desempeño académico (10).
La influencia de la violencia familiar en el bajo 
rendimiento académico, se puede expresar 
en diferentes formas, dependiendo de la 
capacidad que tenga la familia para abordar 
estos problemas, un estudio en donde se 
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analizó la incidencia de la violencia familiar 
en estudiantes adolescentes de educación 
secundaria, concluye que la violencia 
psicológica y verbal son las más frecuentes 
en esta problemática, siendo el adolescente el 
principal agredido dentro del núcleo familiar, 
al igual, estos adolescentes se encuentran entre 
14 y 16 años de edad (11). 
El bajo rendimiento académico no es un estado 
permanente y depende tanto del individuo 
como del entorno familiar, López y otros (12), 
idealizan que es un problema que preocupa 
a padres y maestros, pues psicológicamente 
puede dejar secuelas en la vida, caracterizado 
por notas bajas y logros no alcanzado dentro 
de los rangos normales de las calificaciones. 
Es por esto que el grupo investigador tiene 
como objetivo determinar las características 
sociodemográficas de estudiantes de secundaria 
de una institución académica de Montería 
con bajo rendimiento académico y violencia 
familiar en 2018. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio transversal con enfoque cuantitativo. La 
población de este estudio estuvo conformada 
por 45 estudiantes de edades entre 14 y 18 años 
con bajo rendimiento académico, que asistían 
oficialmente a una Institución Educativa pública 
de Montería. La selección de la muestra fue por 
muestreo no probabilístico, seleccionando a 




• Ser estudiantes activos de la Institución 
Educativa IE pública seleccionada.
• Tener edades entre 14 y 18 años. 
• Tener bajo rendimiento académico.  
• Tener comportamientos de disciplina 
inadecuados en la institución.
• Participación voluntaria.  
• Firmar el consentimiento informado por 
sus padres y/o acudientes.
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Criterios de exclusión
• Ser estudiantes destacados y con rendimiento 
académico adecuado.
• No tener permiso otorgado por los padres 
para el estudio de la investigación.
Instrumento
La recolección de datos se realizó mediante 
Encuesta diseñada por los investigadores, 
previa prueba piloto y aval de la Institución 
Educativa IE pública para realizar el estudio, 
alcanzando los objetivos propuestos en la 
investigación, donde se indagaron los datos 
sociodemográficos (edad, género, grado 
académico) de los estudiantes adolescentes al 
igual que el tipo de violencia que presentaron 
en sus hogares.
Aspectos éticos y legales
Los aspectos que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo legal de esta investigación, estuvo 
basado en la Resolución 8430 de 1993 (13), 
por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación 
en salud, en especial el Articulo 5,  donde 
se estipula que en toda investigación donde 
el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 
prevalecer el criterio de protección de sus 
derechos y el Articulo 11, en la cual se clasifica 
ésta población objeto en riesgo bajo, ya que los 
investigadores no realizaran procedimientos 
invasivos que afecte su integridad, física, 
biológica o psicológica.
RESULTADOS
Se analizó la caracterización sociodemográfica 
y el tipo de violencia familiar.
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Gráfica 1. Edad de los Estudiantes adolescentes 
con bajo rendimiento académico.
En la gráfica 1 se observa que la mayoría de los 
adolescentes estuvieron en el grupo de edad de 
14 años (42%) con bajo rendimiento académico, 
situándose en la adolescencia media, en donde 
se caracterizan por el distanciamiento hacia los 
padres.
Gráfica 2. Género de los estudiantes 
adolescentes con bajo rendimiento académico.
En la clasificación por género de los estudiantes 
adolescentes, en la gráfica 2 se muestra que el 
género masculino (60%) fue el que predominó 
en el estudio. Por lo que es oportuno desarrollar 
intervenciones que propendan al mejoramiento 
de su ámbito familiar y académico. 
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Gráfica 3. Grado de los estudiantes adolescentes 
con bajo rendimiento académico.
En cuanto al grado académico de los estudiantes, 
se pudo notar que el más prevalente es el 
octavo grado con una incidencia de 60%, y en 
menor proporción grado once con 4%, donde 
prevalece el bajo rendimiento académico 
debido a diferentes conductas negativas en 
el estudiante adolescente generado por la 
violencia familiar (ver gráfica 3).
Gráfica 4. Tipo de violencia familiar en los 
estudiantes adolescentes con bajo rendimiento 
académico.
En los tipos de violencia familiar, los 
resultados muestran que la violencia física 
fue la más común con un 44%, seguida de 
la violencia psicológica con un 33%, y en 
menor medida violencia sexual con un 2%, 
indicando que la incidencia de éste fenómeno 
es un desencadenante principal para que los 
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estudiantes presenten las conductas 
inadecuadas en sus estudios, reflejándose en su 
bajo rendimiento académico, caracterizándose 
por golpes e insultos respectivamente, como lo 
estipula la UNICEF (ver gráfica 4).
Gráfica 5. Dificultad en el rendimiento 
académico en los estudiantes adolescentes.
En la gráfica se observa que la mayoría de los 
estudiantes en 38%, siempre tienen dificultades 
en su rendimiento académico, cuando 
presentan violencia familiar.
DISCUSIÓN
Estos resultados son equivalentes a los concluidos 
por Gonzaga (14), quien concluye que la 
violencia familiar incide sobre las condiciones 
de vida de los adolescentes, y más en la etapa 
de la adolescencia media, donde se tornan 
vulnerables sus posibilidades de crecimiento 
y desarrollo y formación académica, quien 
se ve influenciada de forma negativa por este 
fenómeno. Asimismo, en esta etapa se torna 
más difícil el acceso a los servicios preventivos 
en salud, como concluyen Berrocal et al. (15), 
en su estudio realizado sobre la accesibilidad 
a los servicios preventivos, encontraron que el 
carecer de información precisa sobre derechos, 
deberes, y oferta de servicios de salud no 
fomenta el interés por participar de actividades 
de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad y más cuanto se presenta violencia 
familiar, quien puede afectar todas las áreas del 
adolescente. 
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Asimismo, los resultados de la investigación 
son similares a los encontrados en el estudio 
realizado por Cano (16), donde este fenómeno, 
es más evidente en varones debido al Dentro de 
este ciclo del fenómeno como lo es la violencia 
familiar, los adolescentes son impactados de 
forma de negativa, reflejándose en todas las 
áreas de su vida, y más en lo académico. 
Los adolescentes sufren si son víctima de la 
violencia familiar, además no tienen el apoyo 
de alguien de su familia y muchas veces las 
consecuencias de la violencia del maltrato por 
negligencia o descuido es la falta de atención 
de sus padres, no se les prepara comida, no 
se les lava y no se les cuida, reaccionando de 
forma agresiva en el ámbito escolar (20). 
CONCLUSIONES
Se identificó que la mayoría, cursan octavo y 
noveno grado y presentan bajo rendimiento 
académico. Asimismo, un porcentaje 
significativo de la población estudiada 
presentó violencia física y psicológica, 
caracterizándose por golpes e insultos, siendo 
necesario intervenciones a nivel familiar donde 
se promueva principios y valores. En menor 
porcentaje se presentaron casos de violencia 
sexual dentro de la familia, lo que indica que 
los adolescentes y su familia necesitan una 
orientación oportuna por parte del personal 
adecuado, a fin de buscar soluciones a éste 
problema importante. 
Finalmente, se evidencia que los adolescentes 
estudiantes no tienen orientación y 
asesoramiento educativo y legal por parte 
del área de orientación estudiantil de la 
institución educativa, quien no cumple con su 
rol fundamental de velar por el bienestar de 
los adolescentes, igualmente no se les brinda 
una valoración médica y psicológica para 
determinar su estado de salud tanto físico como 
psicológico, con la finalidad de identificar un 
posible maltrato para solicitar la respectiva 
indagación ante los organismos competentes.
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RECOMENDACIONES
Motivar a los estudiantes a dirigirse a 
entidades como psicorientadores académicos, 
departamento estudiantil, docentes, para 
que sean orientados de forma idónea a 
entidades como Fiscalía, Juzgado de la Niñez 
y Adolescencia, cuando sean víctimas de 
violencia familiar en todas sus manifestaciones, 
sean estás físicas, psicológicas y sexuales 
ejercida por cualquier familiar o persona 
particular, con el fin de buscar solución a la 
problemática. 
Fomentar y fortalecer la autoestima de los 
estudiantes víctimas de violencia familiar para 
que sean personas proactivas, conscientes de 
la realidad social en la que viven, incentivar la 
asistencia puntual a clases, la participación activa 
en las acciones académicas y el mejoramiento 
de su comportamiento proactivo dentro de la 
comunidad educativa y con sus familias, para 
que sean talentos que sirvan para una nueva 
sociedad llena de valores y conocimientos 
que cumplan con las expectativas personales, 
familiares e institucionales.
A las autoridades y estudiantes del plantel, 
que exijan el cumplimiento de las funciones 
y responsabilidades de orientación estudiantil, 
identificando las posibles causas y proponiendo 
las posibles soluciones, en especial, en casos 
de violencia intrafamiliar coordinando con las 
instituciones pertinentes.
Capacitar al personal encargado de estos 
procesos para que puedan llevar a cabo 
periódicamente jornadas de actualización 
y de salud mental escolar para todos, como 
estrategia para identificar la violencia como 
problema familiar que afecta al estudiante su 
vida personal y social. 
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Los autores declaran no tener conflicto de 
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